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V OL, 11 NO. 5 
,, ]rom !President 'Burse 
. Al th lli lht' ,i.,,,.. nf lhl' llt'lldtm k )tllr I ,..J .. h '" n · 
1u6t my11inrtr1t11r. tllud .. 1o th f' lruslttS.fo<' ulll t',,11 nd 
,1laff oflhtUniuri,1it) forlhtirfailhfu\and n1-<11H-r11 th f' 
11trvkt a nd !lat'rifi tt-l. T" thtm :ind lht' t nlhu .. i:i_ .. tl,. 
B O STON, MASS 
MAY 1953 
f5 STUDENTS COP TOP 
RECOGNITION AWARDS 
Is Your Name 
On This List 
GEORGE DAY GETS SPECIAL PLAQUE 
AS · 10 OTHERS WIN GOLD STATUETTES 
SPEAKERS STRESS EXTRA CURRICULA 
-~:,:~'";;~:;,:·=:·.:::,.: ~!!~! :;~!.f ?ii!iii;;f 
fall 10 an l'\'t'n Mlltr ,~"~ .:rh;r"~:::d:::~ ~::r. :t~~:.~.::t::::..:~~i'~:.~:. Bus·,ness Club 1,:;:1:.);.:!a~r:~;·1:,:~!':.:,:" ~·~:::~. 
Jnbehalr ur1h,Unl,·,r.<ity. l o:t,nd r on1:ru1ull1t iun,< 
toHt:h Senior. \ 'our rN"ll rd al :.uHulk mrrh,; o ur NJn · 
fiden« in )'OU and )'1111r ruture,i. :\lar nrh uf ~ uu :,11 :tln 
y11 urthrrl11hfd11 oitl lnlirr. 
11hidflll body and lhl' a lumni, ,.·i th th rir ~pll'ndid dr mnn-
11tratlon o r th• ,·aJu .. uf S11Hnlk tr-ainini:. rc,...,.t hl' r rf'dil 
rortht r nr·11uu1 111:ondini: :ochil"·tonitnl - lh l'.ll<trNlll 11-
lkHt o f th, rolltK...., Th, ,..m, c .. mhin:otiun .. m "ithin 
lhtn,arCulUrt' o;ttUrta«rfdlla tion forth• l.11":-<-h,11,I. 
' "'' tn t' lh .. ,. llulh, 11 .. rn..•u ,;.,i.u.,,.: .. h ,•t r,,11<-,:,• ,1,.f• Uf' .,,•rr "==============='! IJn~·· ~:;~./~.~ ..... "~. .. Elects Macci ~ ..... ,-:,..•\:.~~1 1,'.~~·lulk .. 111 
• F;~l~,ull~~.';'~,. 1~-~:·~ ,.; .. ~~ In Close Race ;~";n 1:; • ..i-·1:;:~ ~: ... ,~:,/~:: 
Three Vote Margin :~.;.7;'; : ... ·~:~t,~~~·~:.~.~!:::~ d;~~.~:.:'~·:no;:.·:.~~:.:':-!:~.: h .. ~J~ .... n .. r ,.d ...... , ..... """' 
• "rt). J"~n 1•.11ton t1,nn. llm,11.,1.,..., 1.,111111h,• ,hill• hLolOI') u,.· 1,;.,,, ,,.. ,1.111 .,....mti,,n llur1 
P ts Ph
•11 o T .\111!"11 t "I" ll,~ .... , II llanr,m. T•m !,lor,·,J ..,,1, ,11,• 11...,.1u.-,,.-,· 11~1-n,.1n, J~rk lt.&flu"n'- Ari lh• u I ,ps n op , .......... 1 t·, ....... 1.:,,11 .. ,_.luhn T ~, ,. ........ n,ui:ln o\"O't \I bin, 1:.-.,, ... ?.iadr .\lrl Carl" 
Record Crowd W1lches Close Ballle \;;:t;~:\:;~;:;·~::::::'. ,~:::~:·::;;;:';: .';!''::~: .. t,:;:,::1:! :~~'~'i::::;;:'~'.;~·s~ :::: 
lift Wlllllft ·Is NW"'1uriilA' ~ Prexy ·• l~'u1:i~:1i,\~;;nJ..!~:~\,;: \~P':111:'i,11t"1~1,1~/1~·~~!1; :,:,. "':-! ~ ... '";:.,=~~ a .. n:. 
~:i.r~fa~I~il1T.s~t~~f ~/'::::1Jj\~:;t?:t:~}t? :1:l::t:=r i:i,~;11:;,·: ;0i~t~;:r::;f~:f;f 
battk = h qw 1'blllip11 for,, ahftld in l hl' u .~I)' rl' IUm; ~~~~ ~":\~~~- A Tr<>l•i. :~~; 1~,',1,~r ~~:;·;1~1 ,:~~nrr~~; ;!.:/::"':.':..1~:;-~17i!l,: \ i'= 
aad fl1bt off a \u,t •Inuit rally by Ka nitoni,., f 1nal f:'il Unl : .....,..k>r ,.r _,...,. Soloniun r.in ""''l•r<•M'<I .,• Jun-l1or .i• Honr ol lhf' muol , 11h11NI, 
PlltlWpa 39 volea, Ka••-~ 36 VOIK- I 1i.,ro1hl'J ll <'l<'n n.1,k "''I'~;.- !,,r ,.,..., ,.,...,~1rn1 .a.-1l•·" N»ll"l" •U•""' In Sul 
""'"" Thmbbrr A 11 ........ r \lr,,ilif' J,,..,.J,h ,,~1 II ..... I ....,., .. .i , M'ior}' for folk" hl•IIH"}".M 
Turkey And Talk At \'IN pn,ddf'n• Jark .\lt<.u1h ~°,:;· ~!~r:,~~;;~ °'"~';"\::~;·:, ;,;1.:~;~,.i 11:n•: ... 1,'h~'.'.~\ .. ~" ,t~·ro;:::"7~~'.:;: ;::;;" r:;:;~;! 
hsineu Club Final :nd ~;,:>.~"~,..1·:~;, 11111·h• ll •r,1ot'nhrnol<. W,-<1 .. n t:, ":\!:I ... ir'."1011<>11• "' SIT, •hr11ni1.or1• ........ 1 .. m,rumruli •• 
~§¥::rf~~J§ ;~g:;;:c,£;, .'"·;;.:: ::;~s'.:.;r ~::;;:;~.'.!: :,;z:::\:~;:;.:;::::"::: :';I~::;','~::::L·::::,':: 
y~:Uf1"~ M:.1~=n•kow w~~~c;:· ;:,::./'~'."· !~, ";::~ Ma,farlane To Speak 1;;::~· ·;·.::t,~.::.;-o· .. ~u:.:::·;"::;: 
~ulk':, •;: !o':s:a::.= r1_::;; Kla}·m1n :11, •"'""'' 1h~lt lln· t::,;:k ..!,' .'~:"'~,,,;:'.rrt::;11,;:'~. dl.:'nH !:.';h all Ille 1111n11. • .. ~, ... and •Molk 111,<Lr ~~d• At· s u Commencement lllk•· rl<Oh ' of )OUr a,· hlo•v,nw111 ~ 
TllroO-l~"n du 1
1
thf('Ollnt!,."' j t>r .... , "l • • u 1<lto11 .... ln)'""f""1• 1"l"'N ,:~ ·=~:~ v~";.i:; :::t~·=:~.~1o~·!i·~~: July 21 At Opera . House \Ir k::::.:•;;na~~:~·A,hlr1L, 
In dul rre ol MarU1l11& at Dt-w· llff nf lfflk>r du, n1•Hur.-r I (',.•!1•
11
"" °". f'ufl" /Hr 
">' and Almy Cllemkal Corpora· 1.,.....IN·d,• °'""' SI' 1 ·ummr_n'-"'n"'m Will 1 .. 
::· a;:io:;.~mriff ~:i::,i~! 1o p~=:hldo;:,~~r::~r ·~~; ·~:~:.~~:a .::,.,;!_,P ~.,::1,~.~~ 
;~~:~i::~ :i.~~~~1~~1f ~1i:~?If ~~f i~t~t :::g:f~f)f:l:~~ 
l!IOO dlvn.lllt'd lftduatrlal pro- Urt<>p.-il, dnt'N°'tl ,.c.• 1,r,.,J tL.&n k .. 1111 t·1r" Trt.1,1 c ... ••••h annou11ttd 
::n;hleh,:~= co~:n,:: :;::;Lon~1'r) •n:i u,••,ur,.r'• ~,'.,. ~.,.:::~~ / 111~,,~~.i~:,•;• c!'. ... ~,~;1~~~~" ~nl:'t::H 1,:.:;· .,;'';;; 
itllH •nd to :n fon'lln ("OUM• N,,u Yt•r'• Jun1vr du, ""' OI M .. mana. •hr<'t'tt>r of th•· Jlur book In tull . 'l\o,t lVl' .. mlori ar" 
,rll'lt 11,t pkt. dent ro,.,nrll rt'Jlrt'W'tttari.·,., .,re U11~1on Ualln,~d. Jt .. n,.,, t:,.. •M lnqu.,nL In 1111ymtnl anti • 
,.,..._ M,.U. l.c't Shohnn •H vbt..,, l)l<k ll h P«"U l'u ~nd lhf' Au ... ·l.& linn ull Nlrdln11 t<) IJ url , "will nbl ,,. 
"We pl'l' ftr mfl'II who •"' ~, JJ. and UIU lltad J.1 Arill'ri,·;,n 1!•11t<>a<b. t'f!lve th<'lr ho"k• unlru 111 .. r 
1ptdal1Jrd Jor all ulH }Obi," a .... n,...r , ,._., .\l lnn,..01, 1,-,m, In Ill!"~•. M•c- par nrry l,N'nnyH 
con!lnllfd Mll lt'r. ' Th<' f'•l"'\'fNI 1>1111.- f!II' lhf' ul llarl•n~ ,·nl,.~I llro,.n Unlvrr "IIHi,on" drllv,:> ry ,lat,• loJUII<' 
Mr, Dulton_ who dJn:c,1NI the 1kt of vic. . prNkk'nl ,, r !Ill' ,It) 111 l!IHl B•• ""'' a :-.~,-)" ll••u, 15. AnyOM ,1·ho .. -LU no1 ••· 1,r,. 
Am,Hbn MuU11na A-',iUon aophornon, cl•u 1un .... 1 uut 10 t .. nant •Ji:• In Wueld W,r I .1md aenL a l 1r•duallun m•r pkk u1• 
~1;_~·:i= ~~:''°"' of :;:,:.~:::1 ;.:it;~~::/~ ''"'""·l:~d~:.~::..:::~~ 1~:;, .. lJnl;;·~,!{. . : 1.,~;~. ~~[ ~ ,.• •.::,~:: 
PrffJdcflt Stan \S,nlley1 :SfW hmh <'~I'll 111 hud_rnarna ..um la111k•. In l!.l'.t.1 lllUIV.kT ~. ) IACl'AIUANK 1..,. tu haw l1 mallo!.J 10 hln,, 
~ :en:::: ::: ::u~ :!:,n:-:r:':s:.:;• Ill~~';;'.": .i,~ ~· .. :! ::,;.1 J~:r; ~:\ 1;udu~1Jon •kk .. u 1.-- m•·~u n~ >;:::::: :~= ';!~11 h\: 
~::i•:. :'!n,~N'd Kaplan ~~\,,::»
22










~ ~1,11•nt....,. ~ " \,.lof,d: 
..,..\k ._. ~W' b,..,.,.u. -
9.,t • • ~rd on L...C.\<.IJ 5',.;"-IL 'IIM,"tM,,j ~ r;.,a,.t \l.S• ~:!:::·.~ u~~ C. ,o11 .... 
Ask )'OU!'Mlf W. question· Why do I unokt1? 
~{I 
You know. yo,.ar,w\f, you ~yment. 
And )'OU 1et enjoyfflfflt only from the !Hie of • 
c:ipt"!.le. -
Luck iH late be1.tff - clt:aner, fr n her. vnootherl 
W hy? ~k,e,, are made belier to 1111\t bettff. And, 
whaft more. Luck,;;-;, ., mii,le of tine tobacco.. 
LS. M.P.T.-L....:ky Smke Mean1 F1ne Tobutco. 
So.bthelhinl )"OUWllnl fflOS\in•l'll•relle . .. 
f« be-ttn- tafle - rOT the clnflff, freshff.1m00thn-
1u1e of Lucky Stnlt• . . 
,.._ ..,.,w,..u. "4'~ ·f;~•~ 
~-r~£~/ 
~ ~a;::. 't:,~;t-:' 
SUF" F" 0 L I( J O URNAL 
S. U. S,ien<e Student 
Cop, Rmar<h Job 
After Whirlwind Trip 
From The Fourth Estate 
lh II \ J- t• 
::)_::;:/:./::):::·:::::::·:.::::~: .. ::::;.:. '.·;;:::: .. :~:::::::..::::~::: Iii:·.::.:.:::.·,:;~: .. :?:.::. ... :>?(:: 
\\, •hi111:1<•n,l'n,.,-,,1r, 1,-.1,•1 lt"'l" ,,., 11,,1,••1••·• ·
11 
t,k 'I Oll)l•n,I lll1 I !I, ,I, I lll k ,._ t :1 11 .... lf" ._ , 1, 10 1'-. f 
::::/~;ii)\T::~{E /~?:;:;~'./>i\j} i\··tL:'./?~}f) 
:::: •. ::~~:;· ,,,•h ,,.,h ,,•,, ,,h..r ·:::: :·:,~ •. ::,"::;·~:·u/,7:.' ·::,:·;: ~:::• :.::: ,'..J2,,.:1•":· ,,~,:::.' ~ "~h 
::·~:: :::::· ".'''::::.: ·::-::: ': :::.:: :::\{;}).:;::;::i::::::·i:::,i :::'·\:iL:::·'..::t:'.::::::::.·' 
\\,• h;o,I ,. ""•' 1,111, I '""I ,,,.. I ~. . ,,, .,,1 '·"", ~ 1h,. 1..,, ._,,.,,, ,,. ''''""' 1h, II 11 
l\t'r ,r,...,, "" ,,, ... ~"' ,n,I oh,• P'•• I··•" •· s,.,,, 11,~ .. ,., r,-, •. ,. "'h, \ ,,,., . .,, , II., 
""'~ I ,...,, i:,,.n,: ,., d•• ,1,,.,,. ··:-u, 1·1,: "''·"· '" ,1,.... ,.1,,. , •. ,., •• , 1,nn,.-.\,- ,,IL ,,,,, 
,.,. ~",.-n1n10·n1 ,.,
1
,a,,.,.,._ ~'"'" n, ,, •• ,, l'Mlh• t,,lo·m "'"" I~·;,,. ,,-.1 s,,,· I""'"' 
Ill• ,·<in,1,a11~,n "·'-" • n ,•nh·t 1,u •• 1<1, "' n" '" lh•· !IF\t..; 1,1,, 
I ::~,~~I, ~ ;;:~~:::~~:~-~:l;~.t;:~,~~ ;:•::~,1:,; .. ::-:.7:•:,,.~,:·:,;:.: ~::·,~:i:,:1:::~· .r,~•: :,:~ : -~; '.,:~ ~- :~~~~,'.~~:,~·I: 
I'·'"·"' .J,-.,n \l,·1'11<"· 1••, .. ,,, .. 1,,, •~:.,; •:~.~''':h:::::., ~~ .. :: .. ,~• I 
•1n I IJP;,.
4
.:la,<- I'"' ,,ol a ..,i,;t -
B••;f;;::r•:::'.:~t\;f(\,o>i< 
,.,,...1 Jl ~,.,A• 
~.J~·l"''' .. 
•Ullt• ""'ll"'ll luu, 
\I\ Ill \ 11.,t~1· n : .. 'Ill• "I" 
th I ),,,·-.. ,1n,t ,,ff .,t~,i,I 
·" .. ,.,, ,..,,,_,. ,,, ..... . 
"·'" "' ., ... ""~ ,. l'u"' 1, ,~ .... ... 
..;1,.,1,,,-.I•"' 111,·,,.1 .. ,1,.,•Jn,• 
.,., .. 1,,,. , .... , _,,,,1,11,•" ...... ,, 
!'·"" 1 ·•m I ,II, I 1•111"'•1' II· I p!u~ 
, '"· .,. 11,·111~,,.-.1 ,; .. ,,, ,-·z~•·h 
'·'"'" ,I 1~..,,m,n \111.• .. . ,, ..... 
1,,.. .. ,.1,o•nc "' I""" 1'1,H l'h11U1" 
, ''"• ,., hu,I, ., .. ,,, J,,,n 
.......... ~, ,,.,. ··" .... ,t.,,, .. 
I h,, I 
.,,.,,., ,u,d t:<'1~ ,t 
I \ I I 1. 'I'\ I \ ),, 111 • .; '01,• 
,,1.,, 1,,,.,., I ",,1oi..111•J· ,u,:1•,._, 
'" 11 ...... ~, • u .. , ..... '''1""''1"!' 
.... ,...,,.. "" lh•· ,.,,.,1,, 1, 
\I.,, 111,, l•~•l••I l,i 1,•I• ~., 
1,, .. ,1.1 :1o,·t<1L t:l.-.. 11111.: Ill 
I', .. , \!, .,,,,., n,u,ni,., 1uu,1~, 
• ···:·,. \ 1;,·:" ,ni~~-~'!' ~'.:.~7.::: .. 
tt ·•• • • 1••1•1 .. u11,i1 "" ,,.,., 
\,,.,.,,. 1,,,.111•hh,1m1•h "''"" 
1\ 1• \111 .., H\l t( \\Olllllt); : Th,• 
.,1,,.,, ,,,. ,II, ... , ,11 SI' 1r .. m 
.:· ;·~~·,1.,,,,l~i;~:n ;::~;·.~:t•,'.• 
'•" ' 1,,.,.,h_· '"""*' ... ,,,.,,, 
'"""' ,1 ....... , ... .,. ,•lo,·~· .. 1,,,,. 
,h,,C•'• ""I ,,1111,t,·1 •\',IIJ:O'• 
'.::··.:·· .:,::· '.',' ,,h::::.'.',~ ·,·::·· ..... 
1111 ll t. 01 l"'t .ll l" •.,. , '11" 
,,.,,,,1,11,• .. 1 111.- ,,,, .. ,,~-~•-•1•h 
,.,n,-· 1.1, hu .n \11•· \IJ• 
,.,,,1,.,l ,1,,,,1,.,.,,, ,.1 ~I \1.,,) 
.,.,1\lh• ,11,,,111,.,,.,,.,1 .... ,,11,,• 
, .,,.,., ln,,1,t,·\h«l l ,, .. u,,tll,, 
·""' J.,, ... ,1,,, ...... 11 ... 
.";" ... ,.-.. :·;;·~: . ,·~~·;,;·,i.:,,n·;.::. 
l•.,UIM'•·l .. th,l:r.h.,llo'1H"ll!U 
,-, llu• 1, ~·n•I •·· ,I· \I.,, <h•• 
,,'.',~;'·.:;.:1 \i',"'~1;::·"1:~.:. ''.1 .. ~. ~h.1.' 
.. ,,,, .. 1.,111w ,1,,1 ,,r 11 .. ,.r, .. 1, 
1'"'''" 




AJI l k'<'• J""• 
~11wi lity 
\ · ~ .;: · ~---
'"'"'" •• fJ: .4-.u-e,...,.. ••mu·, ,~,.,~ """"" ' ' ""' , , ,-unu '
""'\::~.,, 
,,1 .. . , .... 
111 H1mu, ... r lil., """'u", ~, .... 
\. 
33 !1H.L 30 V d 
1 / 
C..01•1'1 ,1 SV,\\ UI JH\ 
• ·'1••..i loJd ltoW ~ · ~l-~;tf-1 
l
.(a~•• .tinw ;aprw 1111, 11..._,P 
atr pu.>µJ ,loq :O,lµ(l\1 / JJ,Mjl J OJ 
'INI.I" ~ I 111N c11111 ._IJIJ i'q.l. 
"NfllAll,,l• OSYl1\ Ult ll ""P 
UfU,1~ ..,;JI Jljllrlo.Jq 1;l fµ<i \• 
UCI f<t ll.U'1ll(ff 11 1 .... buwq \' 
, '1f(O/JMS °.fl\ 
i:~·= ,;<~ :::::~J·::i~ 
1qll(11Sf11 1• pcrr r,uon-1'< ;i,q1 , .. ,
-•P :>u1111;)jt1t. .lSY.\ \ .KI.L ,,, 
•l{J l!'s.>J ... ... pur U"'IJR .O Ut ,I("! 
'UJ'll>,i J(J '~un1,; UU(J '""ln!I 
llhllllw.1,/ · P"'P" l'1111 11wnll I'•• 
•IIAIII Pll " •>,ll ll<> • ,111•pJ..,Jd.>1jl 
Ill Pl.Ml'"" "-'I _.l,IJ, ,.i,1 J .>1 
•11n n wp,U1j l<'IW • l•JU JJq;n 
UW l/lhl U f' :",>Q JU( ... u ,>liJ, 
'"" ,..,.'f ,..,,u.,11 '"'II .,JUMf •.u•won 
.... ,,,,,,11 '"''N"' •!-'·"' '~ ""'.1 , , .. . 11 .......... , .. I'"'-"" •• "'""'"·' "'II ur ( 1-1 ,r,d <•N:'"I or,. HI.> 
,.,, .... ,tl l "-'!•II\' 111"1'"1 .. """I " " " "1•1• JJ'f ..._,,......, ..,,. _('I ...,pu lo.; •"fl.-P "P"» .0Whl/ IIUHUI Pl'" 
[<;, /GJ Sl1.f61llf611--[ 
amp1c:[i 
11111 IUIIIU~'ln• (q uon ... ••U: 
-uµo o!O{I 1•,mu11 .. -~ .,-.,.,, 
•"U(I ,1,;nu; 
WO;) U.•l.._11 "Ill UI luap•O' , •.J1.• 
~ I l"'"''I J,'<lu.,.,, .. ._ \'r'.J 
(11""'' 
u1•u.,,U., 11:"') •~ 1 ' "Ill . .- 11 I • 
,uu,1 •tu~ .,.JI ,,. .,.,,,..,,, :;•r::·· 
• n .. I•!,>'• , .\!t\ ',\ \ ·~.,,u•• 
111 11"111 11111 ·"h 111: JllNL.'<, un 
u ...... 01 I' ll r~. ,. I• 1 •U• d 
'" .... ,.,,.,o 111 ""l"·''r· ,, , .• 
"'I I !.ltll" '1 1~•Jlt I• •! _.. • •CJ. 
.,,r1·"'''''·'' 
1~.,,r •1! I• , !!'\ \\ l"t:I ,.,,, 1,T 
pu1• l'li l". I~\"\\ l· 
\!R \ ·-·' .,.,. ,,,-..!.,: ·"-1. 
........... , ... -,:1 
.o\11 > .) .. \\\ l"···,, 
I" .J,<!.u ,,,,.,,.. • 1• 
'"'"""It ,:11.,- ..... 
t\ ~·11•,1~.: ,1<1,, ... r 
.,; .•• " ' •l'~" ...... ·~ ,,,..,., .. ,. ..... ,. ,,.,.,. ,,. .. ,,-
l''"'I " "'"" "' .. ~ .. ,. ..... ·~ ,,..,., .. ·., ...... , 
" ''1""'1 ''"'"··· .... .,,, •• l • .., •. 
•" •1r•1· 
·A"""· ' '"' ,,u., r•r . .... , .... ,. • ..,,,,'f.J_ 
, ,...., ... , .. , 'r"-•1 ••J ·~ , ... u, ·~.L 
.,.,,, .. tu/)·••/ '"'"•HI ••.L 
.Y•••• l'"Y 
Nl•>•1•11•l,;1t ,,.._,.,,,, ,,,,, .. ,, ... 
.... , ,.,., ··~, '"'' ,,,~, •·u 
,.,,,.1,,,,.,,,,1-v•/•"'"'I 
, ........ , , ..... , .... ~ ,, ~" "·' 
r. .. ,,i, .. ,, 
' .... ,, /'"'' ~··· ..... •.\ 
,-~. • , .... '"l"'" ·~· ···;/ 
"•''"""I j" ~,,.,,. I •/ 
.... , .... 1, j - · ·· 
.. , 
•fl'"' "·•('/"'"' "•.l 
"'"'-· r~1 
·~ l•• ., " ., " .. ·, ... , 
,llOj j, '•"'" Ool••f••~••j,' 
"I l'~"/ ·~'""/ " ,,.,.. •• '1·•··1 
Y't'I " ''"'"' '"~;.'.: •~;:~; . ... ........ ..... , ......... ·/\ 
...... , ....... ,., .. , 1·•·•·11'·// 
ltl••/ , ~I"'° I""'"' '~I ,.. "•1! ...... , ... " .•. , ...... . ,.. ·-~ 
,, .. , ., •• ,., •• , ,,,, ... ,,,1· 









.Uo1•111 ;isv.n u1 u;,\ 
l
~i~t·:!";1J::~:~i i!:!·~i:,:~ 
,11• 'pll->µJ ,Coq ;t\j.111.••I J J.flll JOJ 
:II')""!) :M.11 pf"°"" 'IP11 "'I.I. 
'N! l1AJl,.l• OST,\\ U'I II.WP 
lll•lJN IIIU Jljlmcuq 1:1 11-ld\• 
uo 11qiu1,unn 1• 1..nbu11q v 
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s1,m,•h1;1 , n,1 011,.,,., ,,-1 ,. ..,1, .,1,,.,e , ,~, ,,.,",,_., ,11,- "11,,i 11,., .1..- ,.1,,,1,, ,.,,. .,,, ,,_ , ,, .,11.,, ,., 
11·'"'"'•· , .. ,,,0 ,1,.,,.,. ,,no l 1•r~rl1r,• ,,e,,11, 
P •'l"'"M>: 110,•m,,-1 .. ,, / o,r th,• 
"~~:'t;'~' .. :.,u,,._ n;i:;_ ~:'.'"'~.'.;.: ; '•,. •• _. ,. •••• •.•,•,•.·,··································· ,._.. •,•,•,•,•,•.•,.,..,.,.,. 
'::"·~·::.:":.:~·: ....... , .... i EARLE HOTE.L COFFFE SHOP i 
~J;:):Jd:'.~t:ll?:: ~ .. ,.~·,;::. ·: .. :~;:'::·.:·:·,'." ~ 
:.!:"~:M::.: :!~\;,;•t~~r;~; :;,~ * MEALS - SANDWICHES - SOO"'S ~ 







P A O£ IIIX 
Award; -,! Bus. Club Election 
Co,irh1..cd / fOI .. ,. .. !.IC' O•c c,...,, ... ,., , ....... ,..,,., 0•<' 
P1n"t"lor, and '11!.r l ';or .. h•n·. ,,,,,On,: 11.:111,• n, ,1wt.•111 1••l"') 
,v•·1.. .Uhlr1 k n,r..,., .. r ~ .... rn . ..,.~, .... , •. 
~f 0 ~;:;:,:i'.:::i::::;~;E; I: ~t:;.::ii,f .·\::!~: ;:~::::~: 1 
•:nijl11n,1 l nu•r rull<"Cl,tll' 1\,,,111,: ·n,,, ,•nth•· 1ld,,•1 "J~ )I"'" 
T uurnat,t,,111 •I :0:1unrl>11l 1· .. 1 .,.,·,~1 "} Hw ·;,1 ,•w,·um,• ,,.~ml 
lrr~:'.~t·~:~·.;1;:;_"' :.~ ........ ,1. n~ !.\~" .. '~:;.:··:;··!,:;,:';, 1(11~· ~-·11111i: 
,· .. n1rlh1,111on ,,, ,i,., , ,...,., ..... 1 ,,m '"'l' ln -•~L :-1.,ri u,~1,.,•r, 
1h<' l1'-Nlllm:: rluh.~rru1ryol••Ul,:•nni:1•n•,1,1,,n•."l>ulil"·•• 
11w' SrnJ.,.- rt~~·· •N"" in 1nr """" 11 \\,• ,,, "'·"'"c !11'• ,·ud, 
~f.~I1f  ;~~;~i lt..:·.:f ;ff:J}:::-:;.;:; 
1M S111<k'n1 c,,..,.,..11, llrr llall l •ri,•tll,.., 11 11 , , 1,..-,·\• 
!':.';/H· ~whu"1 \\"hn - J!am bl<'r I"~~~::::.,~;:::.. nf \I~;'\~: 
AL (.'()Ill."":" DUbl""'""l!"UTk noRlr<. Su1d,•n1 (."o ..... u 1•rr.\), 
~ .. t" .. 1;:~-:a•~t11,t 1~a;;:~. ~~:t~n 1~:,~ ~.:;~:11~~;1t-.. ~17: 
J n,d wnrk In oun'V>• ,.1 1hr N·n !l!o-> ,·h,.rco• ""' "'""'"rrd hy 
1,,r Cla,.. na"'"' , ,.., ..... ,~. i;,-,,ri:{• P•> ~.mt ,\t c ... 
D I C K l>WYl::I\ • ,,u1>1,.t1,Un1: h<'n • 
.. ork In pur.11~ .. 11,,.; o f 11v• "J"'" ·n,r)~ ~ta:ur,1 1h.o1 ,1 ,..., .. ·1:, """' 
n•I." ~whn'1 Who- Y•ut~"'k th,· t.-\1 JU<IS:I' or hi• u"n ~1>1llty 
and ""r k In 1........-u of 11M- ~n ""d in 1twlr v111mu11. 1,,.~ ~.,..r. 
iur Clan l)anN' uinl) pn!'•~I hb aluUI)' 1u hnld 
~IIKI:: l'All.\TO'IU: .. u1>1,.11d ,n,>1•• lh~n 1", , .... 1,1,,n• ~ 
mi: ,..·ork u S,,nlor rlan trra, Tl1<· mv•I l>111•r b,,111'- ron• 
ur"l't and KIin ,: pn-•ldf'nl. K...- ,.,.rrw,d \ n WrlLo. ,1. •ho um-
:~~I •;~::· ;~~it~~-0 --1':;;:~ ;:;'~~:.':;:1 ,~·;u."::~":'.:;" 11n ";; 
Comm.JUN', •nd " "rk !or IIM' ll,·1,.1, ,n,·ml•'t .. r 1..,. ,fob ;,nd 
Ills: Rnithrr 1:M-anlr Oanr<' .. ~. ,Ut.-.1 u.,,puhflo~I '" run f,,r 
c~:·:~:''":'l,;.""';Ju~,. .. ~.,,~o ,>ll"l<'I' 
s,an IJN"ktr. l"h1rlr• Av•ll"n" 
1'tNn M~•- S;ondN" 1.,,ton, J...-•J~,~ ll,·•n"" \, \l!·•Tol J.,,,.. 
Sft0h1n, >'hlr1I')" ll vnkln.,, l"'!rr ltnhl<IUII 1'11• 1,I• hh•1 n. "f,.n} 
~11n<'t'. t; Lll..-. \'hi! 1•111,1,1,. 1·,..,1 h,11• 
Cfortllka10 ""~ a"ardrd ,., 1•n Al t'o~nk [.,,., .\lor~n,, Ju 
Mani' Wh•1rn. Mnlr lkalt"'"'· ,.,,.,..· T111t.,~11·.,u. :-.,, " 1.~"'""" 
Ja ~k IJarwum. l.or nlnr f"o\r )·, an<1 Ulll ~1 0,:1n I 
SUl)l'rll ,.,·1ln1: h) ~ I I ..,.,..,, 
ShlrLI')' Jhmkln .. ""' I Annr Sal 
1r,·krp1 lhr 111.i)S:O<'r,lmll,,....I 
andlnl•,....t"'I • 
T,.._ ,i.-,1 In I \ rat• 
\\'hrn1,lan•l"f"•f,1r<'rr,1ll,..I' 
"RI'.,. .... ,.,...., •·or ~turlk' r" frll ~ 
1hr'1U1:h ...,. .. ., ... of r.u1ln1: dlfh 
culllr• 1M ,·1111> pkk,.,1 "I' \h. 
I'"*' ""d ,1m" 01• .. 1111 1 ,,..,. 
P""'"'""" ·,11:111 \1 11>1 Fall ~ 
·n,,, 1,1.,, .,,., ,1,,...-nt .... 1 hi 
1hr -~11 ffol~ ,luHrn•I' 1u11~ 111 o-r In Janr \\')'man.- j:::t:·~~.;:":~::1',
11
.;~~:::~i·:: 




I! "''" tlll' mo•• .,.,,~hlr I"" 
,turu"n l" 1•1")' 1hr r,,,,.r,l• ln 
1hr 1mlr thr~,,.,. " " Sl10l•· llnu,,. 
S<.111~r• t'L.,,.i,-., .,,·tins: h1 Su l 
1U1k lh•''" Jll,rn• l'h)IU• K irin, 
JII" t'nrr)·, "tun IIN'"krr, "'~"'""' 
I.pion J .-~n \kl'h,... ~n,\ 1.,,. 
u111,• •·ul•') .~muihmr,I '" 1•• 
t:- :p.-., ..... 
,,,. r .. r ,h•"~ ....... 
~Alt In ""·" ,,.M rl"h ..-.,,. 
l;,t}' l'h)IU• Kll'ln. HU"' ,,,. .. ~,., 
.. ., ... .,.. ... , ~n,\ ...... , ..... 1 ,;u,. 
...-. ... allh"\0~11 lhMlld,illy II ,.~, 
(H)'•r-
Thr ,1a1ul.1nl ,,f """'Hr,,,,.. 
•rhlr,r,1 b) lhl• )r.1r'• Drama 
1t,•d11hr..nhJhlS:h •11w,,1,:lhr 
""1"111,• "'"" ''°'"'""' In th,• ·:,~ 
,.,,.r )!Ml fr,,.1, r,•11•1~,...., "" l'<'Jllrml'lrr Ill 1 n,i 10." <"ll Suf r,.lk ,.,.i,,n,l.ir 
~,, 
~ ~ ••~• "Ao•"u' ""~ p,~,., 
,~ "j.i£ L ~;;,:~;:o,'.·;~:::,;~;:,':;.~·:::'' 
~ c,1' I ,h,n9 ono..i. ~,. ,,.n, m,,., ,.,h, lu ll 
~ ,t..11tr •ntln•>l.uoul ..,,IJ•~•• 
r,o< k•lonfM<k ' T r) l•""'L, lnt In 
t~ ·····"'-'"" """·'"""·""'"' ~ ._..- how thurt11.111,hly"n~1r.1hl~ 1hct .1rf 
4 .1, 1uur ,1 .. J r oruuk~· 
ts ,~ ~ 
~~ .. ·-···-·  ·-·····' 
IH(HMU\IHAUAW>liWIIY 
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l/11•~·11 o f !luffo,II, . iv.-.lTOBI AL. ~ ..t·h•~1~,t~·11:!;':u:~';,.\1/ 1~ro•:,1 .1 ,·1,I,·~ :or,· 1:,k,·11 . ;111 , mplmlu 
~ ..:::, ;.at on thel.,;ck ,,. munl,·r Hm . .,t,,·n 1h,• l,,wl l,,·nrri, ·,11,, 
11. 1111r1•ri~m1C frw. 1h;• d,~~11M~·o111,·~ ''"'" m .. r,· nwr,1 .. rluu4 
,\ BOUT OURSEJ,\' t:~ 1111m,!
1;,';i!t~;t::~ .. 1,1.t~~"~ ... :~~i" :;:;~i,m~:;:·:·.~::;:1:~11 j. •. ~~ Phil Phillips 
A 111·<1ol 11bout uu r~ln •• (.'1111,.1,k-rini:: the t!1tlra-1·11 rrK"t1lar fon<'liun ,. S111ur:,!1y •. , 1••rt, .. 11 nf thi• in• faces facts 
hand¥:ria~·:,~":!~~
1
=~r,~i~.''~~\;,:~~:~h:; ~~~n~i,\i: ::t~:i ~:~~~'.' ha• •· , ... n .. n·t,· ··"uw~ th,, ,m,·t l\!•rk uri,.,. Vows Refo;m 
esl Jo~~~:~~"'m':~',.!:~ h~t~i:,~:i";::~lt~~u:~:~t j~~:'i~; h11li ~,~;·;~~~:hri~ .. "~f...~~r:.~~~·r,:1 ..... "lh•• lfl'>':th •/11" um\ ll'htlll .. l1J1r.t hi~ n-polnl 
icood joun:i11li,.,l. !I ~olorful writt'r 111111 h11/I thc' •H•lfl1re M S.l ' . "r J l~llkl' t,, kn,..-k .. u;~,·h• " ,1,7,,. 11 " !M,.. ,,,,, " ' ' 111u~t Tlw )'' ·;
1 
~.~~k: hn1<ll h> h~lp <k, 
;:;rl{f ff~~~~j~~:{:,t::f~ :,~:::.,::;'~'.; :::i~}I:::-;i/1;·:ti/?I:[r:?tii;~i~;:;;i:?1i.;;;;,: ·fftf~;:::X:rnit~~ 
• With your: ooop!"nlion. t1K"nun1fl'tn1<nl. "u1111ort Rml lh'>•"" 111111 fark K h1_,11,;rn I ::. 1'rnn1<>!•· 1 ... 11n1: f rkndlhlpa 
palltllt't an.d w11h the arn,N" ur 1h,• 1- rd or tru~I«'"· J 11t" k II'" n1<·,• 1 .. '" " '" Suff.,11; 1'" l. ,~ t 1\10 n,:hl t1th·11I r .. r thu th:>l .. 111 11,,1, •lu·r r<1lk!te d•YL 
Bal'IIO\lm WIii h"·e t"·o 11U<"ttnful yc-ano. • 1 ... , 1 1.,1, J. l 'r<1nlUI<.' <'OO peralk>n 1,e,-
$upPOrt your ne,.·111111per. )lllkt• 1he rt.tun- " Journ11l ll'' - - 1 .. -,.,.11 111<· l fnhl'nllJ' and 1hc, 
lht' betlt in S .U.'11 hli11ory. 1'1' 111 .U'lT\' 1'1 ,l ' II IJ"' a,,hool 
. AS WE AR>: . . :;,'.;,:::.:·,,;;;;~1,)::::::,,;:::::.:::::i':,\:;::::·.: :;;:::?":::::,::":;1.,:;:',: '"; :;::;:::-i.'.'.~"'.,::;:-•,:: 
Al 1.:114)\l, l'hrun1dl'r, o( the 11d\'Clllure11 of l ,11 Almrr. lllllll)' I t~ moml"•r• ,.,,,14j,t,~I "f 1111 11,., ... ..,,.h, , lwl111:<I 1•r••m., ,t,· .,.1,0,,1 •1>lrt1 . 
~~~-h~ ~::fl ~~~·~il:11 ~;-~~r~:l\~~:;;.,11; 11~ ~:r:•t ~~~ :;::~ll:•~io;;:;.n;.7.~r"" ml , t111l,•11~ 1,11,I wort h ,· ;wt1 ~·1tw~ !<1 ~.t !. Tl<1~hl~.:u~;. J~~~ ~~:r h~':, ~:: 
11eh t i1b .~:r: ;,iri=~~ l~!"{i; ~OGt1:.~lic ti i, all 11·ell tl)l l1C;J1:i, ... ~~;7t"~:~~lt.',.~::~;·:\•~~1t:;::~~: . .'.' ..r:\i~'\~~;·;,: 1,1;;,,/::~·~1111:;i:~ ~:~: a~:.'.ndlO• 
and rood. .but hu, rreatt.!1 ~II d eta\ comu wht_n he ta~t, ~IA\. Hu~im•"" dul, ,trn,wr•. 11w )1 1~~ ~ufro,lk ""111,•,t 11ml -- -
~·~t:~ ~~,!~fo~ ~ :: ~:1:: ~!!!::i; ,~'c:~:/:•t .~F. 1"""Th!t:.·.~;;;1~;::,.r1,·~ 1 .. 1 ... M,,~111""' 1 ..... ,111.•r ,1 wtnt Letter To Students 
~~ ~i?~:J!:tt~r~.o~~~~·r:1-:i~p h~=nn~:t::~;~!~~ :·~..1;1~ir~'' th ,· ~,·,·II<'~ 1hn ,lu l th ,· di•·" .... rk ~·:rt ,hunnNI A~logies ~nd 
~;~\li•~bj!\ PbM~~ll~~~tk' of~ our ft'l!>\l' ,i 1111d lf"''.'"',e . lli 1th 't(,!.' .~;~1· 1'111,li,·i t , dul, (urntlum••I :, . Hl1 11m•ff ... u:I duh ln Congratulations 
ture ~:k~~:~:r;! :~\:!~~=~ ~,:~: :~~~/;:~'!:;1~~1~11~t!":; f1<ll : : ;:,.~~~1";'.! ::1;11 11 11111 udu,·"' ,,ffki:,1 duh rntrni.: In t,hc 1.!,rl;l•!1/:~:I~~ .. ::,/':; 
o,·er,.·hf-lmmg. From e,·ery a111le on,, -11 hatf.,dfi' !llle{I, n..:t•n1 ..-,..-k., Tho tourn• m~nt 
Rlttpy~yed, ft.mme fat11lt11 letrinlt' al 1111. The dear 11hotn· .iar1 ... 1 oH 011 1hc wronc foot 
xraph)' and ,•h•id rolor11 ullt.d on the eoi·ef'l! pro~ti tute com· " 'Mn lhl' nanlt'• ul nrm pla)'er• 
merciallam to the UllTIO!'l. ~l'l"'ar.'d un lho· Jtlai)·,·n 11.11. 
da~::l:~'-;';:'r!.::i'ia°~,i:11 ~~~~~1~ ~~;r;;;~ ., ·. Jarewell Jo r raduates ·:: =.:;. ~~··~;:; t:~ 1'
1
~(Td ™''r 
Once the book i~ boulfhl the mi1111ion hlll hem 11tt0mpli!hed. ' • ':::J ,,11,·r ,..,..,...uni,: ,u t 1h<!M 
Theeffectofthi1"chtt11e cake"llt,rature!'f'n'flltO harm 1<a,,....., da•lN!'J1 11rr~,.,,1!'d otMr 
:;r~.n~~\~~h:~. 1::::~~tir!i~~l1 ~1 !!:1~,~=·~::1~: \~~~IJ~r F:wu~~: :;.,;7;:;~ t;,:~~1 •;:,~:~ !;:•1:111:dtt:; /;::~":;: ~~;:-r;.,r:~~I =~~: i:;;: 
:.ms1:i~nt~~;i~:=~ ~::eth~rn~\ ~~rr::~ :ii t"'t;~ \ ;;~n:•~1 n,.1, 1h~ prnlf rt'III< ·'"" h:1,·t m:1ilt. A" ,·uu nw·1•I l h:11 ~ii,c•";,~ 1~::im:.:~~r~~ i:;,:\l:bi:: 
~~~~r:;1rhr:~ ~:::~::~~· ~ 1h~"~1h!:~ lhey btlte•·e 1~1:.~;~·r:;:::~:~~ir~::!:·;: )7.~'::1i':~;:,~.1~u~~t·1:'::~ ·~:~Jrr, i:11mtt ha,·., i-n 
When boobt.1\er, and publl,htr11 lralflk ••ith younK mrnrtmt nl : lo th~ t' 11rul1, . tht ,nd : ' " )oU, th, l1t!fin· pl•ytool 'and tht- !kid .. 'II, nar, 
minda \.heir crime i,, 10 UJ the ltut , 11bominable. Commer, nini:. rO\Oofd h, two 1~a)t'n, JOM'flh 
dali11m, it ..eem11 hu xro~ into II Fnlnhf\l!\eln. ~ linuall)' , ;t_.l,chottk 11 nd W11U.,m ) 1unl'OI!, 
sroplnr f~ th•t next coin JUlll up ahead In ,luhn~lt• 11. flO('.ke~ . \h" 1hl- ht•i:lnnini: 111r11n for lh, ., .. un i: t.urrl,trr '1lwM! I"'" h•d " i,lAy,.,U or 
vice ~n~h!":'!0,'::~:-~'::!ll~:tiy~h~ 1p,oo~111/ 11~ 11 plllrt ~• . th, l~r. 1hr llt>nrh. nnil i~ i.:n•~rnmt' •:I , ~nd ~:;;h1:~:~r1.'.::mihr"':~:"":.""' 
had• ,..riH of artitle11 probinr t hi1111robh:m ; t'.hurchej of all lu a ll of :.u Uo11' fl> i.:n1du111, .. "'"~ th, .. ht> lht' IM'dnnmii: In S.-111.rmbo·r, II "'""' ,oum•· 
faith ll h.vebee.11.11COrin1r t.heneed forethlc_11l 11rinciple11 11mon,r nnl uni) nf m11trrh,I .. urrl'JI,. but 1+bu ur lht' ,cru,.l h In n1,•n1 .. 111 I•• 1~•)1'11 and •tt ~r ~~;e•d~:.r~;:;::1 =~~.::: i~n
1








~ i~",7·1\ I• !~:: 111;~~ .. t", ln1en.'lt,·d may 
w'"j'l.:~:~;~!~~~:~~!)' pcuJ~t:-11munic them ,an " 
11 












l!ly W Atun: s ftKOW!', 
m""' :,;,...·, •·o,1"111nu11,. 
Whfon M••lllfl A, ;,. .. , .. .., • .,,_ ,,n,I IUru ,.(, . .,,., i::r-"h'-"' 
21, lh")· "UI I"" Sulrulk l ln1'•r1 •!1~ "" 11,,, '" ·'I' 
s urrDLK JOURNA L 
:>lf'bOn Ii, 1hr flr,t ~111,1r,11 m 1tw h" '"' ) ,,r :0-ul!••I~ •·• ••· .11••·1>! 
...i 
1~1~,.~::":;,t;::'1;,,11,•r h.~ml. "·'' ••~·, r'I) ·"'''l"••I I•• ,,,.,r~,· l' 
'""~~:;1::,~~::~11~·:';:~~~~~:·.:.~:.~· ... , ,,·,.,,, ··~·- ...... It.,,,- 1., ... ! 
l \o•;on • W•I noml,,....,. l;o·•·· I:"" th<'m ,, h•·~11) .,~ ... , ul "''\1 '"""'' 
,~t. '"("...,,:r;ou,b11<u•• 
Thi,,..,.,,.,.., I, 11<'-ll(all'd h, tho• M"fllur d.,.,, \\ r •hall 1dl ) OU 
~ .... 11,, ...... , ,, .... ,. ........ -..~ .... ... 11 . .......... """ .... .t ... , ...... 
G...,ri;,. U•y.1$ 1h!nklni: ,...nou,;I) .. , i:;o,ni: 111 I., .. &h•••L ,1.,.., ,,.. Thlhl~-. l1L .. p,.....,.~1.JtI h.ltl "'""u..~ 1111f'n!l<>n_~ ol 
i,,,~ni: i,, ;o i:nidu.,1" "C'hool of S<rl,l,,e) 11<>,.,....,,, ll<'r lbn, ..... ,h~ 
,,...1•n m11;11:rm1>n1 r1ni:"n h,'t" fmi:,.r;on,t "'"' 111<'<'1>111"''"' .. an 
tll'IJ"'llni: mur1;,,:,. S,mn,,L~ 111,.,. • i:r,ulu;,11,,n 1,,.,..,.,,, 
s ,.,, , lhl' m;,n ""''""""''I""",,,,:,, lnl" 1•ul\l~ ~,,.,.,m1h11: ,;,-"I 
1,,,.·11 Stan' 
w .... 1<H1 t'- .\l i•Arll11,r pl;,n, '" ,.,.,,., 1hr !~·,,I .. 1 .,~1~! "" ~ ,,nd 
J•"""lhl)';,, 1,'.U<IU,11" l'<'h"Ol Pl "~'i<Jl<>J!} 
AL~J DINNER 
11111 O'M•ht>nr), our ,n .. n, """'"' fia,, ,,1r, "I) t,.·,·n ,,(~··1•1,~1, _____ _ 
~~~I'.=~fi~~t~~it~;~~il~f!J1t~11 
lor"'flM'dln,:,,..,U)";,,rlnll>f'Ai, t ·nrr .. 
... ,,.t!';:,;:~:·7,;h'.~;:;,"" it .. "'"'1"~1·· .,,.,h "' ''1"1-~·, ~ ... , ........ j 156 S. U. Members 
~~d~j11~.~-;:-~ · .:.;.; i:,;;" ,;:.~~.:';:;>,~~·•;:;:::,,~·:~ .. ~;\., Enjoy B.est Year 
ln11't l"olO"d in l ll11'i1;n ...... ~ Shi' 1~ ............ 11 lhlnk,nt nl , ....... '" For Business Club 
"1·E~,'J;.:;::;~ .. ;,E::t~;:..!·:·~~:~ ~:·:;1,::t .... ~ .... ~ -.. :.::~ .. "~:'.·~ ... ·.~.~~·: .... ~:!'~ .. ::!~ 
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S UF' F' OL.K . .J0U"NAL. \ 
A Four Year History ::7.;d'Y;;:'.:~~-:::1·:·:~. : ... :·:.-::"~ :~~::'.:::~~:::::_~ .. :-~'.~·:::!' ~i::~:::.:: ~r:r,::"M~~rc:rs~~orler 
~;~~;1/ts{f ~~/~~;l.~Jt:;~fi~~r }{fj :·:i;.:~~{:{<i::}::· \; :::::ti.'.l:t\Y::.:·::i·:. }tr::rt;?;: ::.:~:; 
,;:_'~d r:~1.~:1r .. :t•;~-,.;:;,;·,:m~~ ·'"! . .': '.'.1,;;;'".';; :·;~:'.'. ~~1:n 1";'..~!. '-·~:::•!~~· ,,,~ .. . · """ ,· .,,1,, 1 :.~:• ·.1::, ~'::. ;::~··;::~.,,,:.'· ·,~ "" '.,':·;• .. ~"1:,,,•~;;~'.'.'.''' :,:·:.:;·:::~.:;;; . 
. ~f ~i~;,~i;t; '.~If ~i~;l;;:~~:. '.~~f :;r:/:'.:;f }:::::?;~:::::'.:\;'.\~::?t;::;~ }\\X\{'.:.:.::·.::::.::-:!: 
)11kdn ;r,n~ Gru ~~ ,111111,,r..,l ""I 1k•111 .,th•r ., , ls:;oruu, ,-,, miM IJ:II ~In,\• " ·" ,, ,,,.~,··• ,\ , . .,,,., I~-"""'·''' 1, ... ,- ,..,,, . ., •. , ., .,.,,t -•I ·'" .,n!hpk' .u ,,t ,,, , ,,.., ·I• 
~, It~.~!!?~ ~i~f ~~/: r;f~?i't~ ;1i~5t.}~~~~ 
c ... 'llln• I- ,. .. • ""-' _,,11 .. , -rhlrd ' l•n Th .. ,., .. - ha11n1...i eh.. \l ,t1, h " ln ,I• ,.,,,,, ,nlr.l , .. 11, '"' 1·, .. ,, .1,. "·' ' ""' ,1 ... , ,uh ! H 
1,1~1~, g§ii(f jl;~!l 
Our Heritage 
\, .... <•>M'"'" ,,!, ,•,:, 
>1•11 •'•1 l,<,1 o•J' r,l,:,•t I• ,,,1 
I•·• f'1 ~I.I\ j ,., , ,,.,_ I l ~ ., \ ""I 1-...; 
l "•1° u, .• -:111rulk l 'nl\ ,•t•II\ 1,. ,,:,,, , ... 1111 111 ,11.:•.:", 
h,•, I II• n,,,q \\•·i,~•n'4• ,·11,1-, JI,,,. 11 ,,11 ,·i,, ,n U[• 
Sutrc,Jk, 19:IO. Th,. h<>fkf)' l"am i,,,..,.n1Nt 1-<uta " Thf ._,..,l<'n1 "l•·n ... 1 J ll•·1,u10,~3n ,.,n,,•1111,,n "'·" .. ,..1,, 1., , ,., 1,,,w.,11,.., h ••II , • .. ,,,~. 1•••• ··¥tk •' 
l~iil!li!!:!ij/;f t~!!;:~:~; 
mo;:/.'"'"''.~.'.": .. ~: ... ~:~~:.~~.::::.::'.''.:~::::::::~.: I THE IDEALGRADUAtlON GIFT I 
al"'"" ' •"" " "' ""'"'""',. .. ,~ , .-.1...i In,,,.. Art11w1a d, .... n ' 
-rh,.t.aln,.l lwlln) - '°'t•nl1,,,. .. ,,.a rrrlc11a-1 .. - , ... 11tor , 
,l lari<, Lanta ,,.,., - ~ II) l ~"r" 'l lt'h lq,n IIIJ'"<'1 lallrurnla 
u ... lntt,,,,H-a-L 
Al S.t:_ JLkilf •·ur,k J Dun•· .,..1,..,,1•. 11111 
h..., reaeh·~ 1114, .cnool'1 l\r,1 S,h..,,1 "'" o, ,., ~nd ..10, ~n,I , 
~:=~~· S;~'.: i7(~un."1::'.:~ j~~~:,/~,,'/'. !.,·,·no• W,· "I'll' I/ 
ol Sullolk. Tru..- n•'l"ll~U,,n, l..·~~n In j 
}"ly! na u..._..,.._ h1 r no-d i.u1 1<1 t;;,.,. .• "hi,,. ,\ n,::<> l r~nl~n .. u 
bl! X••·> ",..lh,.r h•lloo,a Tl>t- ••lk~ .... ,.~~ :,. , ... ,1>11 t""rman, 
Rrd t .. ,.,., tttrf'•lln1 In Knrra, W 11i1.o m OUlf "J• r ;o1lru;od"1I In 
t.,..,,.,i.,·- Uand• ,,. J.,IJ ·r,,,,hln.d rtw- lf.,n niu;o Ln 
11. ,11 .... •tu·• •ll~ndOlk'd I nf' Thr W,·:1 'r>,ln1 ,·11n ... ~n,1 .. 1 
lam!!) "uh !n 11\·,.r 1,1 T\° .n .... ·i,.,,t 1n•· r,•11 .. n K~n,·.10 ••• 
11.UI E1tH Kf'f .. 11\l'r, ll lldOIJ•h "'<"l•I lo) ,lo:.1.••t~tu,,: rJ,-1• 
ll allf')· 1nd 1hf' handf "' rrank 1 ..... \\'J.!•f1I n•1" ,,,. .. Jndlln·, 
Co1wllo.. Chari<"• heal \\'1ko11 ;ip,..1, Si,,.,f,-i "a) m.,r,; It••~!) 
to ~laln !hi' hta•·>"'·tllhl th1f' Tuq,tn Ul"l't It~)· Jl .,t,ln•"" an•I 
Ju,\)' lltillldA)' 1nd Jo~ .. n J,,r .. ·) J,,.. \\',1>,Y1! !onil!I) kno'd 
A"r v.on O,c.u, Alld " dc,...-d >:n~t,1 ('11,..r'.<l'f •,.W",·,m,. "''"') 
Gen .. r~I :lolaf'Arthu, ,etur~ ,..,·.~ht h,,m/• 
h"ml' "' a IM:n,.., "''lcom,,. 11 ... and Tlll1 
~ Rrd .!l.1.1. V.f'I~ ~ cinch t .. , :-1ai.1r 1~ ,;,..n,•J t., .·,n,,. 
11110., ·~I! '''·'•11,. 
M.11.; ,.._ 
,. ...,. On IU• 11I•> ,\.I lh,• l\oul, ,t ,,r, 
1rn1o!<ol t , l\l~•Kt.' '' .. 
""'.11,, 1•,. 
- u .,..,, ,.11.1,1r \\11h 1.a .. • & bool8ea.l !~,e:~":t Ill~~~,: .. '!:.~n:: ::r.:.,;;;.: ~-:.~~1t,~/:;.' ,t.~ ~=: 





PA t:.E TEN 
9Uf"f"~LK .JOURNit,L 
• COUNCIL SKETCHES 
~ ::::·::-i.·:;~\:;.;.,:· :: : .. ::;· 
i ,,,1,m,i,··' ""'""' ,, .. ,,,,,,.,, ....... , .. 
•'•'""·"' lwn-,•,l '"" .·:::;,"''"'.,;:•;..·'_''-;',' ,. ... 
:::':,:: ,:::':::'.[)'.~ .. (::.~):::::.~::i::~·:.\;:::::-:2~]:-;::::~:::t:::::; :.::.. ";" ,;:· ·:.. . ' 
f1 ....... = --~--., '. .. ,.11 
I R E V I E w s it ,.,.... '"""" .• " r \I I··•' ' •I•• 11• ,h., 
~a -- B Y SAC ~=J! '_.:}:~: ::· :.::::;;: .":~:• .. •, 
S. U. Dramatists Superb /"',;~· ·~i'· ,. 
In Eml ym Williams' ·•· •· 11 •··• I 1 • .... , ••• ,.,, 1~~· 
" Night Mu st Fall '· •.· ,.'.: 
11i{r~i~i~/1'.:If~t~:1;~Fi1\~J:12~}fti-f:s .:~:: ._;:. · ·:: :'.::.'. .. 
~'.'.~l ]!f ;~::i::J~j!:~:it::-ii;i~~~::~:;.;,;:;~:..;: ·.: ::·. :\;· :.:::.·::· .. ·::;.: :? 
,,,ur,~lr ""h ,I' .. ,, ' 'I\ 'I I r,,. ,., .... ,, ot 
I•· . .o " 1or.-;~.o•• ,,,,,1 \h• · ,, , ,• ,. ,1 
II·,.,,."' • ,..., .. •riJ r.o;;.• ~ I "" , 1 ....... . .. ..... ~h II .... "' , , •. ,,~• · " 
.. '" ".'/\:.'.<~):; :,.:. .,. "' ':: :: ,,"": •· . i' 
I h~I ,•l r o,_ I """~•h•r th~ l'"rl,lo, l''"ltl,•111 -I " I 
Address To Graduating Seniors 
\ , m n:,lun·. lh<'t•' ""' n1.1n• 11r,,.., .•• , •• :,1111 ,.,.,.,, . 
•1"11• 1h1,1 1r,• ... :,,,.., ,,1,1,.:,111l l u n,n1r11,· .. m ,.nl i,un,• "I 
lh••• t' :"uui:,l ,·,1wrlt·n,,·•. 'l"h,. """' :,nd r,•,:r,.I, 1:,1,,• th,· 
,,.11,.. 1 .. rm .,.,,r.,11 ,,, . .,,;., -1,nh lh,• f :ll'r• :, n,l 11;un r• 
111/frr. 
I h,· 111· .. rl,·1,•n ,· • ,, I t h,• 111 :,d u.,1 ,11 11 ,, """"' i• ,,., ., 
h1 11 h-", i -. 1ul"· •'\I"''"'''" ' :a ll u11r11r;,,h1,,1 .. , . lfo l i 11 
,.,1,111, .. u1u,1 .. i,11: .,,,n ................. ,1. . 1h,- , .. :or1h<' 
- ,111111 ,t,, .. h"• 111•,•n r :, rli,u l.,rh ""'"'' In ,.,1r·,.•t1r • 
ri n 1l;,r .1l l n 1r- :, ml h:o, • I""''"'''" n,111• ,,,.,. ,I ,· • ,. nl • "' 
' m t• ,.,·l :o n1 unl..r 
l'nldt 1, I 11 , 11 , 1 111 inl,•rr•lo·ol .. nh 111 th,• •111,,111, 
.. 1 1h,• .tu,1,· n l• ' '""' ' ""'11t111- l,111 111111,•rn,.,,,h ,1 .,\I I 
1,,.,,,, Iii 11 ,· , 1nu·ur,,,.ut,, n, 11,il lr• :1n • n , ,.,, lm111•r• 
1.,111 IMtt ,,I ,.,,.n, :.: ,• •'•l1w:,1!om . . , n,l,·, ,n,,·, ,• 11· n11, . 1 
fo,, ,, 1, , . .,,,.nh•1,·d :,n, .. ,111 1 "' lln • ,,,., • .,f 11.,r1i,l11.,li""· 
' " ' ., fin .,I .. ,. ,.,1 In""' ,: 1;u lu :,1i11 ,: ,,..,;.,,,. I ,.:ml 
1 .. ,.,, "1n•;,,1t1 ,• 1h,• , ,1tl ,• ,,ln.,1 ,· lho· no·" ·' '"'h•"' " ' 
oh ,· 1 .. ,1 1t .11111 r .. ,,., ,., r,, ' "'" . .,. " 1o · h .. . , 1i11 I,• 1,.., ,.,.,1 
,,,..,· ,nun,·tl •, 1,·\:••·r 
l lr ,u 1 1lu lw •r t ,I \ lun,, 
-~ll!ii~t:J;iit;J':ii ~! f i?~~t~] !~ 
""rum, ,.,. .. , .... "'" m" ,, .. , ,,,, ,n, '""''''' • ""' "'"' ' I Everyone Wcmls the /Jest 
SUMMER EMPLOYMENT 
.,, ... nr "J' rh., .-h,..,rlul, ! rl,.n•• a,,~,u. ""' n,. 1 .. ,·1•1 t •1•r" ·'~'"' 
L) t~· •·r1<1:a, uf rkh Mn. llum ,.,,r ... 1•·11•'• ,,,rllf•>ilt~I 1h11, In 
...,,., hh 1~,1 IJO.om.> dull •J!l•·Jr,,r,,·,· "•11 "" I•·• n, ""' 
On,) Oh,,~ \I r.._ llr-m .. on·o r....,J11k-rln1: ,,I:. 11" ,o1 .. ,,~1 ,11,· iu:11 ,1,m, 
nrin-. n11r,... ~nd .-au,h «11 •"" p,on "I 111,, ,1.,.,.,'1•~"'""' ,.,.,,., Hur, , ,.,..,,., l ht~•· 
111rwi:h 1'••11 In a~-t. ohr frU qu,,., ,.,.11 llr ~··•· ,, .. ,.r,,.,r Tiu••· 1M11;:, ,n.,.t,• ,, .•o,••I 
:,ttll~ •urf) tUT cM nu, '""" '""·• ,1...,, .. u,,,. ,.,.., .. n., 11,.,. 11>,· th'""' ·•I /11.o, , It, 
Hui 1hrn. ""> not •ho' ""> lu,u"• "h~I ;::,• •. .,, .. u •••i:,· ,.:nm"n /I~) 1<••1•t" ,,, 1·n,l)n 
q111,;,r IM'n.o>ll It 1rrm, lh"). \ ~H I:""" "h" l"")r•I l n•1"" \IUl1a,r.•• -:,...,,, I ···•I ,Im~• 
"",... 1..,1h ,urr .. r1nr lwm ~n ••1 1-,, u,-1,1,,. .,J .s..,.i.~,,,, YJ1,1~ 1, In.: ,,.,. • . , n,~ .. .:11,.I··" I•.•> 
,ar><~ ..... ,. <1! ;lt'r-utlnn ,·vm- ""' Smlllni: l'\1~11 11<'<·.li,·r. lu 1~·• ,rt11ffr.oh· 1., l:rnl<· ,.,,.,, ,lo 
1
i,ric '""· "'"k1ni: 11i. ,1,.,no.,11, ,1,,1,,n n ,1r.1 1111• ,.,•1 111.-:, 111~." ·I 
A• l);m. J,,.. , . .,,,.) h.>ndlrd lt r '"•• " ln!I•• JUI•'" .&I h>- 1h,•1t r.,.ro, .,k, ,. . ., J•' ·~ \ ,hi 
1n.., mc,,oc dllllrv.h pan ln th<· n,,1 1r1 ttu, ..,,,i..d ,,.,.., ,,,.., h,1111 J.,h ••dl ,1.,n,• 
pl•) .ond di<l • m ... 1etlul )'.t. ""'1111 .. ,., " .,,,.001h n.ouu.·.ol 1•~,.,,n.tll) I'm r1.,1 1· ,.,, . ., 
~~ '";~. J;.~.!:~n ·~~oP::;,:d~ 1~~~·~11~;;;:;1 "~~'"~ :~.";:., !~:,, !~;:~"1;" :"/,,.1 ~~·~:~" ,;:;~ 
~JfJf• 
:,,~ 
N t! lll,fl '! N 
H" ve Got the /Jest 
SCOI .I.A Y SQt;Altf: UO!-,;TON 
.>lt'I 1M• )f'.&r ,\~ •,...,h, II,,. .• , Dr.oma dub P"•tu·uun tn , . ..,, "' ... ,,,.... .. ~.,.,,.., ti·•-l"~r \h 








S UF"FOLI( JOURNAL I 
S. U. FAPS. 
FLY ,FAST '======== ~~~!~~.,:~~,,,- · . ll-L.liM-..;v~AK'--::I"! 
l'h~lhJ li'.Mn 1>tn nu· vn 111<• Kl· 
\ II..,,,....... ll.-11..., ~,r.rJ•·, tuw• 
~ ,...c-ullnmon..trt,,-,.1 .... ui:,1;,:.. 
>"or UM' ......_-...r,t ., Ill \1 l• ~ ,,ui: 
l')Pdfflull>""t ('('<'"!1 .. 1 ·., plllnt'U 
.. 1,n1u,11,,•i:r1,,11,,n.1n,1 ln!ld 
11.,.i,t•ra•J>IHllltt,,•• 
Th....,. u~:~1S ,1,11~,·,t tlw - 1.id 
1,;11, .. ,1,." y,l\kh "·" '" l~'C""'" 
11nro,lth,·,.-,.01,·, 1,r"'""""'n .. 
.,sutfli!k, . , ("...,,,.,,. 11.,-
l."'"~ ,,,.... Ph),11, ,ar,.J I m,,1 
"' thr <>•ttldon "" .. ~,ll;on,:nl 
tlM' m;,.al llf:'11 ~n-r,ln~ .. rm.1 
111,• \ ar,11) tlul>. ,,,,..,,.,1) ., ~1.,t ... :011 111 11,,. :.;u ,•, 1r.o..-.1nl,· 
,~·111 ,,.,11) ,..,;.. n "" 1111' ,h!n !h" ,,..., \foln "'""'" for n 
"-" ·h,· """'l'in,:,..-.~, ·'"'' ,...1,1,,-, .. 1 111,, ,luh"• .. rrk,.,.. 1 .. 1111 ,, ·,·,1 
lh•· ,•11,•1m,•n In jnlnlri: l..-1·, hofl<' ,t,., lulurr nmt • h,<1wr 
,,..,ull• tro,m l~•lh ,,rr11~·,, .,n,I """"'IM·•• 
l',14,u,.<r ,of,,,,11, ,i..·, •. ,.,, l'h;i1U,. t ,1m, l, pn,;:r,•..,.ln;: r:.1>11U) 
.,, too, 1 .. .,,,,. ~, \\, ... 1 .. n ... n ... Uln,,·" , •• ,,..h,;I h1m ,·~tllrr 111 th,• 
,,·. , r l"umH•I• 10Juhn1·,,1nurnof!l,.•I .M'UII) ;on,,IIJk,kTI1om:~, 
'"' 1M,rhh,n1.11~ m 1,l.or,• "' Chari.,. 
~~~~~i.~;i:;:~~::~~;::: ~: ..... ,.. ,_ ::~t: ..  ,.. ~'.~:-, :·~: I r.~;)::::::::;1:::::~::;.;::::1:::.i:i.:·;:~;!:::~·::::<; ~.::¥.:::~fJ:~~;; 
othrt lads ~1,bn•d tl'll'm ' 
n ... , lad .... a ,11,, -vo-vo-
rlur. \l ~mtwo,·,' n.omo-, ""'" i--
trd In tnr li1u<kon1 l\,um-U of 
fln-Tlw-n-l'rl\'noruir,,.ttr,: 
ula!Lon,ju,t.\'o-\'.,.• 
l l kldlr:00:a,,_ 
TIM<n "'° ha, I 111,· \Uddl• 
:-alt14'·• tluh lu11n<1,..i h) T Jo-
M"ph )IW'C'la "ho "U ..i,ai,;rhl<.'<I 
h> 1hlnk ,h,11 '" 0 vrumln<'nl 
mC"mbo"r~ nl IN' ..-nu,r ,·l,11J>t 
,.,..,,.. .,,.,, "' ,1,., h.,..,..~,u w.1111 1, , .. . ,01 ... n 1111·111t .. ..-,1u11 In oh,• 
...... 1> ,..,..,,~, ,;,, ... w, 11 .. ,, ... 11 ... ..i~, 11 ,.,.~N"" Thi;< 1r~t11•• 
,..,,,,.,, nl ,,,.. m,.o)»r n1llo-,:•· ,,.~,n~ ,n ,,... ,·l,·lnU) 11111) hl1t1, 
In Ill,."'°' 1 "~" 1•• 111.,1 "'' .u,· no,1 )•-1 , ,~••1:n'-'"'' h) lho• ~ L' A.A 
11 ... ,• ,,,,, '"~"·,~• ,~,- "'~"~'" "' 11 ... ,.,.,.,~,111,-•m ~· ,,,,,.1,. u1, 
"' 11•lu,•,•,.., u .. .,, oh,· I , .J ·""I .. ,..,,., 'I"'"" ,·,1n11~u1:n t}ul)· !\Ou 
1•••>·~~ "'II ,t,~, ... 1 h••ll1 llw h••·k•·~ 10·.11 11 .,1 11r,l!tu.,,,,.u .• Th•·) 
.,,,. 1,.,,., l•1\I;,-, a:m11,111, \h,.,. T lw r,• ,m• r,i.., ,, :.lhlrlo•,t ,m 
,1,,, I~··"' • I ~,t th,•1, ,., , ., l••I.,,·,,• 
;~f ~?~~:.:~:~~~,-~ ::~~: :~: :1:::~::~:~;;;;~:~~;~:;~~~~J~~=~~:;~:::~:;~:;'. 
MOIi! po...:;:"'!t:b ".-" thel ... 11111111 .. ) ,11011,1•·••> '!l•lh,•h . .,,1"'""" 
- ~·mn,hh!p ,.11,..,- ,,..,,... ,..,., .. nt lc11,""'' 1•·•••,1 111.,1 1h,• ,.,,,,., 1,•.1111 '"') ••· '"' 11. "'") 1 ... -1,. 
10,, many nM"mbo"r, blit thuM' '" Su/full< d•·1•·n,Uni,; "' ,.._..,,.,..., "" u,,, •It•·"' o,•.i }'"31 • ,,.mummt 
1h.11 JoltwJ. nad a 1oe>J llmt In 1h~ 1~•·• '"" I••"'"" lw"· ,.~.., ,u/f,•1lni,; 11nm m.:ilnu1rl1k11, 
;i.nd canwd 0111 llJ •ll.>S";i.n to ldu,• 1" ,,Lop·• ,11.~, ·~•~ 
I~ hHIOf IIM"frabalh) , • . ' • • • 
S1an a...,1,..,r, !Jiul,,..u ,:,]ub ,\ mu.h n,~,to~1-n1<'<.h<.ol ,!1n1r "ul I•· ,n1o••l1J<'t',.I In Th<' ..rhuul 
1•tt•Y. ,..u •OlnC'hb"' O\ trlookNI TIM- ,hn~ ... 111 ••'<""I') ,11,. ;othJ,.,i.,, .. n...-.. .. nw11 "ill"" nu,H,L 
In tM form.11lon ol !ht. club. h, lhr ,1,nk-111 ;1/f,•I" """'' 1~·u ,~n10·n 1••11,•r h••k f.,r imo1h•• r 
;:;,;:;•;,. ',':!..'.;'.,: .. :~.:;·c;: !''·"'''"" "':''" "'"" •···""'."" . . . . ;,7/~t?~.±:::.::.£2 '";1:~'.::.:::::,;:;,:::::::'.·~··.::,::::::'.:·~:::.:;(:;"::·;;:: ·'~:: .. '''" 
11ar>1b .. nd ,1.,..pln• n1111u .. ,:in~~~!1~:::~·;:: ":if, ~;:·,~,:~~;~~:-:·::.,~~-~:,';~;,o~:,:~~~:~~1 ·,~~~: .. ::·:,'·t•:;~n ~~::~;;::· 
nu, ""U thf' ''Cr.ol) MJ.,,.,..1.1 u,u.oll) n"•t,11,•hMt .,,,. ,..,.,, '"""'" .. 1 II~· .... ,,. •• r. ,11111,1~· ,.,k·n,1.11 
\Jp' rlub. \'uu "''!+' " ,1100 ln • ' ' 
II )"OU l"Ollhl 1,rO\"O" )(Ill ,.·lt~ llrii:heo•,t •l,•I ul 1h, )'""' a\Hm l I:<'• '" th+' ,1,1i,;tw11l ,~111111: 
ctU) r,r miu"tl up II)"" ,...,,... huo•l"h'r J.u·k1,• 1!,,,m,k i;1u,-..ln1: nm,·h 1m1,n"·,.,n,•n1 .. 1·,1· 
h<>lh )"°" "'" ' " .i rommlnr. W...t l""•· J.od, ,·u1o11,~1 u,,. 1·~1i:11r1 ;aflH III PI•ln1 ln ~ pulm.• du l'in11 
member II i:•111<· 1111, "''"·''"' ·r,1, nutH•I'> ;"' fn-.hmt'n ...,,...11 .. n 111 lh,• 
O'd c:;:1~;n1!~·,;
1
~~::1111 ~nJo, and ,1,,, ..,...,...,. , ... m .... .,. i-lnir,M ·, !;:;:·,.~;~~ •:::,;;·;.:::;_,,',::":;;~ ;",::.~~'.~k • -~ ; .. S.lo·n • : • .,.,.~ , : ... ..-i,;,· 
Ct-munt lnl!Wlll'I' br11111h1 11$ ' ' 
11~1,'t~ ::~ ~h:;1.;:~: c:1ub Rubin Rui~ed ,,.:117:;~'.11 1111111";."t'. .. t·~~, \';: Tto .. ;~~":~~1=~:·:~;;,, ,11 , • .,,,, .. ,. "'u 1 •. 1•,,"1,i.·011. .. to,,~• ,:,w1:,· 
:~o;e m~m.~~;~n .. c~:;u "'.11~ .. ~~ By Stoneh,U ~'."'1h1hu: .. :1~r I~:·;,· ; .. ~1~«~.1.,~~: :!·:·,~ "mu~··;·~:·.~·::~:·r .. 111 .;.~~ ~·:-~: •• :;:::k ~~::'i.~Ti ~~:r·:~r:~~ 
1Mh bN:r ,1 .. 1n,. As Rams Lose 14·6 bl ' ..... u, Ii, .:,1ahl II Uunnrr I ..... n l\o<I s,,, ~,u 111' '"" lur11,~1 h) 11 .. :\I .ruu i urµ,, t~ 1.ir, 1h, 
~;~~'..E!!!~li~~r!i1if~,~ 
of !he fu--.-kal m~11<'T" ln ,..1,1m ,u ....... ,i,,, ""' .Al l'oh,•n·, "If,, . n,,,., ~,rai11.h1 .. -.lb ... ,.~ fol An1"rl,..., Nall•>t• •I 
Che S11Kk,n1 C:011...-1J h,ondl<'tl .,.,.. .\n,I o,o a ,.·,•n1 during th,• i., ... ,..i h) ., doub!r, ..1111:!,•. ;,nd I :,., .... YIW'k I llrn,n<l)"n 
co1nlllon D;a> ..;uu .. 111 .. -ho.,I ,,.., "' 'S2-"!i3. ar1,1hrr d1JUW.,. •nd ,,..,.,, .. 11, .. n -:. c,,.,,.l~rw• -: i'hiLI 
-Point- L"'ll.llrman wu Mrl w .. i...1,,. ,t,,, 1,...-~11..n ul ,.. .• ,.._,uld p111 clw n,,. ,.u,, n ... , ·1 11o .. 1u11 l s , U,W~ 
n rry )"O\lr DWn n1 ... 1 L· .. 1u111n ........ .-fut,,, to 111••" t.Jl<>"lnll' Inn,,.~ had ,:,.--I 1111' plalr ~ l'hlbl ~ .\11h•11uk!'f' 
WbU<!,'c,r )·w did you\a-01,,.ur !•o<IU~i- 11 ,..,. no c,on1n1 .1l1t-r thal, ~ (..'hln11u :I. C.:h~•lt<I 
l*flU, Ex:timplN C:.Orl#' D4) . C,O(ool hock Ul•I mJ) tht- ta<L• ,•vn 1houi:II Suffolk ullld f,11 t• ~I IJ1Ui- fl. N..w 'fork 
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Graduates J ,un.·~ A '"'kn.on. l!r~l,•11•' 1•, !h•'fl• ··~r ...... :. 11 .. 1,...,1 " "'l,•l1•h 1 F d F d F I' 
Co111~wed / ,om PCl{l<I 011~ . ~t~~~~-~1:."~"~;:"7;~t~~~1~·.~t~·;·.,r:,~··~1"1~::~~~~1r:~:1 00 ' _un an '- ro IC 
.on •• ,r., Robrrt, A. l °tU(', J g. n1a;1n, DJnlt-1 l'alrkk Fol,•)', Al 1r<>h ~rnhl, llkllar,1 ,\U>!ln i-:m .. ·· As Seniors Bow Out T;;, ~E::11~~:i)~jl~-~:~ Jrnll~;~'.;t"~lorrnn taa,t ,1,-, ~{~:~~~:a~!~·,::-2i;~\~i~E A dinnu-prom, ~ ~ 1unn d11nrt' nnd pr)v11 t t' parli~ hi~h· 
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). THE QUALITY CONTRAST between Chesterfield :ind other leadi ng c ig:ircucs is 
:i rcve:a..ling SIO')'- Rcccn't chcmic:a l :1.11 :i. lyscs give an index of good quality for the 
coumry·s 5ix leading cig:i.reue bnnds. 
The index of good quality table- o ratio of high sugar to low nicotine-
shows Chesterlield quality highest · 
IS " higher th:i.n iu n~rest compc1imr aml Chcsrcrfic:ld tjuali1 y 3 1% higher than 
the :i.verige of the five other lc:i.d ing br:ands. 
2. First to Give You Premium 
Quality in Regular and 
3. A Report Never Before 
Made About a Cigarette. 
For weU·o ,·c.r :i. ye-:i. r :1 med ical 
specialist h:u been givi ng ' a 
group of Chesterfield 5mokcrs 
regular cxamin:i.tions eve'}' 
two months. He reporu ... t 
'10 advtnt tfftcts to 11ost, 
Jbroat a11d sit11'Sts from 
smoking Chtsttrftt ld. 
CHESTERFI 
IS,BESTa·a 
'-'""' lfll, a.-n • )IIYOU T-C:0, 
:'II~ . llohr rt Mu tK"' nnd h,•r 
hu•h:in<I. 11,•.u, \lu m~· .... ,, ,.,. vo1t,t 
t,;lng :u •dQl""'n"fllh• l1,;ill":1n,t 
'"''" ' "'" 1..-;uuUul ,..,i,, .. ~11; In 
.,111,>P'•l.01~... h ..... 1h,• ,-un 
11:rnl.ohl) "'ti"'""""" 1lu1 111~,,_. 
u .. 11n1,·rt'6l•II<""" 
·r,u y C•'-· · 
....... n•·I II"""" In 1-1.-1 
r .. 1 .. ,, ,..,.m,~I 111,• r,•m11h· dor•~ 
.,f u,.- ,la), .. hu,, llu• lll';au~ f,;v,,r, 
,,,1 "hlll• .IJ,ckrl H ...-Ith • "l•rlnkJ.• 
ur 1~•"("'' 111.,r-11r•r lllrmul•. /1. 
1,,,. - .-.-M)' uh~ lo T ,;m Mu,rc-la. 
~'"" 111-<-k,•r. IJ• I)' r• F ,-u.,.-i., 
:;:'t,'..:·1~n~dl>:~i:11h-• • ,, pu rtNl )'bl,l 
Thr 1 .. rm.11 111 ,,..,..,,. lor<,kr "I' 
.1 htllr I"''' mldnl«h1 ~,.., th.-
tun"·" J,,-1 "°'t:lnnl nJC Tl,r 
•~•<>1,h•, 111uul)Nl ,.ff 11nll llra,hl 
'" 1n lv.11,• , .. ru .. ~ ~II nl1ttn ~pu, ..._ 
1·hln.11u"n. 111,, 11 ... -.1,-lmn llath 
,l,,•!l,•r,,• lr~1urda )'°H d""'"""II• 




11 ... s,11u,daynlilut.;o1·n<bn1·" 
.11 :'\l r'I..Krlo)"1 1l•n<"hlnLf'Hln1t 
run. A m..rry lnMIP wralMn,i a 
hr"vy r;aiM1Mm 1<> fill lhf' barn, 
lhn II,. ,., a ,,.,.J ,·ru)' a fhlr 
.. uh,., . ..,.)" "'' ••"mi,(nl(, Vlr ilnb 
rN"llnw.h ,,•l a ndll""tn1t"nd"""lrt• 
ln11 1 .. 11nol<ll1<1hlon ll,i<lll',plan", 
t,;an jo:1n,l talltr. 
1: ..-,r11•• D•>· ,.ofkNt uff " 'U h 
,•,i,-Lunu· hono,... H r .... o .... d11n• 
11:in..-.1hat b,ut\yttarhNlhb 
~hln, . a ....,l,(>hf',ckttt'd JJ!l n . an 
,.i.1 ,·,·•I and a t,lark df-rl>>· Thr 
111rt, "ur,. •kin•. hklu- and 
111n~l\an: ti,~,.._.,., 
Thi' .. ·ann,.,', O•uahlrr 
s•url")' ll unkin• h•d M•· h•lr 
l
~:::·:E::" ·1i:::::.:P:~;·~=-=~~, . .i.::~~·;~,. ...... -,nomln1 11 
All"r 1hr .._.,_, 1h.- lf'O"I" 
i,.,i,·r<J ,,ft ,., 1.rl~.11.- .,.,ui,.. Onr 
11<,u1,ul II lnv:1,h-Jl :N>rll'ln)"• 
,1n,1 )Ir,, ll") rntrruln1-drJ111f'f"1 
1,an,1 .. -r,·,-J:allkln,a.ul tlf'l lc-a• 
1:::2~;:'./.f:.;~:t: YE:l-g 
· .ot1o-,-1.,n< ,l ,.l( lnw-1ton•)'11•·L 
rb,• dul) 11,.-,0•·•;, ,,..nlni: In th~ 
·~·> 
First Chess Club 
Has Notable Y OOI 
·n,,. !'hr .. d uh. nr,1 u l II~ 
to ,wl h1 ~ II h hHot)', h~d a ""' 
.. uh• >•· Ur , Inc,• 1111 fu1md11111 In 
.. n)J .. 'rbru•..,.. 
..... ,.)' :lflh"<' tlll'~· 1>1•> --••· ,.,. 
lrrl"'d •uln UIO' ,r:adr ,u ·...--1 
~hlll'U.w 1,>Dfti""I In " 'N"kl)' 
ll,..... Hi ll ... ..,,... f<>r tho- K IT 
Cit.ht 1\>llrM)'. 
Cl llb rqlllpJ7M'nl WU ub1alnrJ 
Uy !itlllk'nl Alf,.Ju tUr'fl"1or, 
Jolln Colbll rn 
·n~ duh·1 •Im i., l<>rnl•h 
, 11,den\1 wtlh wort bWhll,. rN' r<• 
• Hnn In 1~\r •I'll"' 11me 1,ro,,. 
~Lobe I lutct'U H thr. man) 
mtmber• kept 1hef\ft 1111l buu. 
ln1 w ith ! hie ··1affll! o f bld11>J.>a 
•nd qllft'n,." 
/ 
